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㸧ࡣ㸪ࠕேཱྀࡢᵓ㐀ⓗኚືࡣᗂඣಖ⫱ࡢάື࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡍ 㸦ࠖS㸧࡜࠸࠺⪃࠼ࢆ๓ᥦ࡟㸪ேཱྀὶື࡜ᗂඣಖ⫱࡜ࡢ㛵ಀ㸪ࡑࡢᐇែ࡟ࡘ࠸࡚᫂
ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋⴗཎ㸦㸧ࡣᙜ᫬ࡢ♫఍≧ἣࢆཷࡅ㸪ಖㆤ⪅ࡀ᭷ࡍࡿಖ⫱࡬ࡢせ
ồࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠕ㐣␯໬ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୍⯡࡟㸪㎰ᯘᴗࡸฟ✌ࡂ࡞࡝࡛ẕࡢᑵ
ປࡢẚ⋡ࡀ㧗࠸ࡢ࡛㸪ಖ⫱ࢆ㸲᫬㛫࡟㝈ᐃࡉࢀࡿᗂ⛶ᅬࡼࡾࡶ㸪㛗᫬㛫ಖ⫱ࡢಖ⫱ᡤ
ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡋ㸪♽∗ẕࡢ࠸࡞࠸᰾ᐙ᪘࡛ࡣ㸪࡜ࡃ࡟῝้࡞ၥ㢟࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᗂ⛶ᅬࡼࡾࡶ㛗᫬㛫ಖ⫱ࡢಖ⫱ᡤࢆᬑཬࡉࡏ㸪ࡋ࠿ࡶᗂ⛶ᅬ࡜ྠࣞ࣋ࣝࡢ
ಖ⫱ෆᐜࢆせᮃࡍࡿࡢࡶ㸪ぶࡢಖ⫱せồࡢ⌧ࢀ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 㸦ࠖS㸧࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇ࡟ࡣࠕ㐣␯໬ᆅᇦࡢᗂඣேཱྀࡢῶᑡࡀಖ⫱᪋タࡢ⤫ᗫྜࡢၥ㢟ࢆ⏕
ࡌ㸪㏻ᅬ㊥㞳ࡢᣑ኱㸪ࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫ౑⏝ࡢ⤒㈝㈇ᢸࡢᅔ㞴㸪⤒Ⴀᅔ㞴࡞࡝ࡢၥ㢟ࢆ㉳
ࡇࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖS㸧࡜࠸࠺≧ἣࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ேཱྀὶືࡸ㐣␯໬ࢆཷࡅ࡚ಖ⫱࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡢኚ໬㸪ᑠつᶍಖ⫱᪋タ
ࢆ࠸࠿࡟Ꮡ⥆ࡋ㸪⌧᭷ࡢ᪋タタഛࡸ⫋ဨࢆ࡝ࡇࡲ࡛⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࡣㄢ㢟
࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ୍᪉࡛㸪ྜྷᮧ㸦㸧ࡣᑠつᶍಖ⫱ᡤࡢಖ⫱ෆᐜࢆ㚷ࡳࡓሙྜ㸪኱つᶍ
᪋タࡼࡾࡶඃࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ኱つᶍ᪋タࡢࢡࣛࢫ༢఩ࡢಖ⫱ࡼࡾࡶ㸪␗ᖺ㱋࡛㐣
ࡈࡍ⤒㦂ࡶከࡃ㸪඗ᘵᩘࡢᑡ࡞࠸⌧௦࡛ࡣᚓࡀࡓ࠸⏕ά࡜࡞ࡿ 㸦ࠖS㸧Ⅼ࡜ࠕ⏕ά࡟
᰿ࡊࡋࡓಖ⫱ෆᐜ 㸦ࠖS㸧ࢆࡑࡢⰋࡉ࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࡘࡲࡾ㸪ᐙᗞ࡟௦ࢃ
ࡿ࡜ࡇࢁ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࢆࡶࡘಖ⫱ᡤࡣ኱つᶍࡼࡾࡶᑠつᶍࡢ᪉ࡀࡴࡋࢁ⌮᝿ⓗ࡞ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㏆௦ⓗ࡞タഛࡸ኱ᆺࡢ㐟ල࡞࡝ࡣᩚ࠼ࡽࢀ࡞ࡃ
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࡚ࡶ㸪⌧ᅾ࠶ࡿࡶࡢࢆ฼⏝ࡋࡓࡾ㸪ᆅᇦࡢேࠎ࡜༠ຊࡋᡭసࡾࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ே㛫㛵ಀ
ࡶ㇏࠿࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺࡜ྜྷᮧ㸦㸧ࡣᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㐣␯ᆅᇦࡢᑠつᶍಖ⫱ᡤ࡟ᑐࡍࡿၥ㢟㛵ᚰࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎ࠶ࡾ㸪⪃ᐹࡢ
ᑐ㇟࡜࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඛ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ᐑ㔛㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪
㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ၥ㢟ࡣ࡯࡜ࢇ࡝◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞◊✲ࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚㸪㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᡤࡢṔྐⓗᒎ㛤ࢆ㋃ࡲ࠼㐣␯ᆅᇦ࡛ࡢ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㏻ࡋ㸪ᑠつᶍಖ⫱ࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡋࡓすᇉ㸦㸧ࡣ㸪ᐑ㔛㸦㸧࡜
ྠᵝ࡟ࠕ㐣␯ᆅᇦ࡛Ⴀࡲࢀ࡚࠸ࡿಖ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛࡯࡜ࢇ࡝Ⅽࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ 㸦ࠖS㸧࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪Ḉ஭៞୍㸪ᐑ㔛භ㑻㸪㒓ᆅ஧୕Ꮚࡢ୕⪅ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪◊
✲ࡢ≉ᚩࢆࡑࢀࡒࢀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵ㸪ࠕḈ஭ࡣ㐣␯ᆅࡢಖ⫱ไᗘ㸪㈈ᨻࢆ୰ᚰ࡟㸪
ᐑ㔛ࡣಖ⫱ᡤࡢ㐺ṇつᶍၥ㢟㸪␗ᖺ㱋ಖ⫱ᐇ㊶➼ࡢᐇ㊶㸪ᨭ᥼࠿ࡽࡢ◊✲ࢆ㸪㒓ᆅࡣ
ྛᆅᇦ࡛ࡢಖ⫱ᐇ㊶ࢆ㉁ⓗ᪉ἲ࡛ྲྀࡾୖࡆ◊✲ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ࠖS㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᱜ஭㸦㸧ࡸḈ஭㸦㸧㸪ࡲࡓ㸪ྥᖹ㸦㸧ࡢ◊✲࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㐣␯
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᑠつᶍಖ⫱ᡤ࡟࠿ࢇࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ಖ⫱ࡢไᗘⓗഃ㠃ࡸ⾜㈈ᨻ㠃࡬ࡢ╔┠
ࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡣ㸪ᐑ㔛㸦㸧ࡶ㐣␯ᆅ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱◊✲ࡢㄢ㢟࡜
ࡋ࡚ᥖࡆ㸪ࠕ㐣␯ᆅࡢಖ⫱ᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࡶࡢࡣ࡞࠸ 㸦ࠖS㸧࡜ࡍࡿⅬ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᑐ㇟࡜ࡉࢀࡿᆅᇦࡣ㸪すᇉ㸦㸧ࡀி㒔ᗓ$ᕷࡢ㐣␯ᆅᇦᣦᐃ༊ᇦ࡟࠶
ࡿ  ࠿ᡤࡢಖ⫱ᡤࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊✲ࡸ㸪ྥᖹ㸦㸧ࡀዉⰋ┴༑ὠᕝᮧࡢ࡬ࡁᆅಖ
⫱ᡤ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱άືࡢᐇែ࡜ಖ⫱⾜ᨻࡢㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ◊✲ࡢࡼ࠺࡟㸪㎰ᮧ㒊
࡞࡝ࡀᑐ㇟࡜ࡉࢀ㸪㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ࡢᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ◊✲ࡣᩘࡀᑡ࡞࠸ࠋ
࡛ࡣ㸪㐣␯ᆅᇦ࡜ࡾࢃࡅ㞳ᓥࡢᑠつᶍಖ⫱ᡤ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ಖ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ௨ୗ㸪୕ᓥᮧ◲㯤ᓥࡢᏊ⫱࡚ᗈሙࡘࡤࡁ
ᅬࢆ஦౛࡟ࡑࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

Ϫ㸬୕ᓥᮧ◲㯤ᓥᏊ⫱࡚ᗈሙࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢᴫせ
㸯㸬୕ᓥᮧࡀྲྀࡾ⤌ࡴᏊ⫱࡚ᨭ᥼
 ୕ᓥᮧ࡟ࡣ㸪◲㯤ᓥࡢ௚࡟➉ᓥ࡜㯮ᓥࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟Ꮚ⫱࡚ᗈሙࡀタ⨨ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈࠖࡣ ᖺ࡟㛤ᅬ㸪⥆࠸࡚◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡀ ᖺ㸳᭶
࡟㛤ᅬ㸪➉ᓥࠕࢢ࣮࣑࣮ࢬ ࡣࠖ ᖺ࡟㛤ᅬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪୕ᓥᮧࡀẖ᭶Ⓨ⾜
ࡋ࡚࠸ࡿࠕᗈሗࡳࡋࡲࠖ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓグ㘓ࢆࡶ࡜࡟㸪Ꮚ⫱࡚ᗈሙࡢᴫせࡸᏊ⫱࡚ᨭ᥼
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ➨㸯⾲ࡣ㸪ࠕᗈሗࡳࡋࡲ ࢆࠖࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓᏊ⫱࡚ᗈሙࡢኚ㑄࡛࠶ࡿࠋ
ࠕᗈሗࡳࡋࡲ ࠖᖺ㸯᭶ྕ࡟ࡼࡿ࡜ࠕ௒ᖺ㸳᭶㸪◲㯤ᓥ࡟㛤ᅬࡋࡓࡘࡤࡁᅬ࡟ᅬ
ᗞࡀタ⨨ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ㸶᭶ࡢᅬࡢᨵ⿦࡟ຍ࠼㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᏳ඲࡟㐣ࡈࡏࡿ⎔ቃࡀᩚ
ഛࡉࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡶඖẼ࡛࡟ࡂࡸ࠿࡞Ꮚ࡝ࡶࡢኌࡀ㸪◲㯤ᓥ࡟㡪ࡁΏࡿࡇ
࡜ᮇᚅࡋࡲࡍ 㸦ࠖS㸧࡜࠶ࡿࠋ
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➨㸯⾲ ࠕᗈሗࡳࡋࡲࠖ࡟ࡳࡿ୕ᓥᮧࡢᏊ⫱࡚ᗈሙࡢኚ㑄
ᖺ᭶ ஦᯶ ᥖ㍕ ྕ
ᖺ㸱᭶
㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈᅬࠖ㸯ྡ༞ᅬ
◲㯤ᓥ㸯ྡ༞ᅬ
ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸲᭶
㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈᅬࠖᅾ⡠㸴ྡ
➉ᓥ㸳 ྡ
ᖺ㸴᭶ ྕ
ᖺ㸵᭶
㯮ᓥ࡛ྜྠ࠾Ἡࡾಖ⫱
㸦ᖺ㛗ࡉࢇ࡜ᑠᏛ㸯ᖺ⏕ィ㸴ྡ㸧
ᖺ㸷᭶ ྕ
ᖺ ➉ᓥ࡛ࡢฟᙇಖ⫱ ᖺ㸷᭶ ྕ
ᖺ㸱᭶ 㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈᅬࠖ➨㸵ᮇ⏕㸯ྡ༞ᅬ ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸳᭶ ◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖ㛤ᅬ ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸶᭶ ◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖෆࡢᨵ⿦ ᖺ㸯᭶ ྕ
ᖺ ◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖᅬᗞタ⨨ ᖺ㸯᭶ ྕ
ᖺ㸱᭶
◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖ㸰ྡ༞ᅬ
㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈᅬࠖ㸰ྡ༞ᅬ
➉ᓥ㸯ྡ༞ᅬ
ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸲᭶ Ꮚ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪂ไᗘࢫࢱ࣮ࢺ ᖺ㸯᭶ ྕ
ᖺ
➉ᓥࠕࢢ࣮࣑࣮ࢬࠖ㛤ᅬ
ಖ⫱ሙᡤ㸸➉ᓥ⏕άࢭࣥࢱ࣮㸰㝵
ᖺ㸵᭶ ྕ
ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸱᭶
◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖ㸲ྡ༞ᅬ
㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈᅬࠖ㸰ྡ༞ᅬ
➉ᓥࠕࢢ࣮࣑࣮ࢬࠖ㸯ྡ༞ᅬ
ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸯᭶
኱ᒣᮧ㛗㸱ᮇ┠ᐇ㊶ᑐ⟇࡜ࡋ ࡚ࠕಖ⫱ᩱࢆ㸱ᖺ௨ෆ
࡟↓ൾ໬ࡍࡿࡇ࡜ࠖࢆᥖࡆࡿ
ᖺ㸯᭶ ྕ
ᖺ㸱᭶
◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖ㸱ྡ༞ᅬ
㯮ᓥࠕ㔝࠸ࡕࡈᅬࠖ㸯ྡ༞ᅬ
➉ᓥࠕࢢ࣮࣑࣮ࢬࠖ㸰ྡ༞ᅬ
ᖺ㸲᭶ ྕ
ᖺ㸲᭶ Ꮚ⫱࡚ᗈሙࡢಖ⫱ᩱ࡜࠾ࡸࡘ௦ࡢ↓ൾ໬ࢫࢱ࣮ࢺ ᖺ㸳᭶ ྕ
ᖺ㸳᭶ ◲㯤ᓥࠕࡘࡤࡁᅬࠖ࡟ಖ⫱ኈࡀ㉱௵ ᖺ㸴᭶ ྕ
㸦ࠕᗈሗࡳࡋࡲࠖࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

ࡘࡤࡁᅬࡣ㸪୕ᓥᮧ⥲ྜయ⫱㤋㸦෗┿㸯㸧ࡢᚅྜᐊ࡛࠶ࡗࡓሙᡤ࡜஦ົᐊ࡛࠶ࡗࡓ
ሙᡤࢆᨵ⿦ࡋಖ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ୕ᓥᮧ⥲ྜయ⫱㤋ࡣ㸪ᑠᏛ⏕ࡸ୰Ꮫ⏕ࡀయ⫱ࡢᤵ
ᴗࡢ㝿࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪෗┿㸰ࡢࡼ࠺࡟㸪Ⓩᅬࡋ࡚࠿ࡽᮅࡢ఍ࡲ࡛ࡢ
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㛫ࡢ᫬㛫࡞࡝㸪฼⏝⪅ࡀ࠸࡞࠸᫬㛫ᖏࡣᅬඣࡓࡕࡀయ⫱㤋ࢆ฼⏝ࡋ࡚㐟ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋᚅྜᐊ࡛࠶ࡗࡓሙᡤࡣ㸪෗┿㸱ࡢࡼ࠺࡟ࣉࣞ࢖࣐ࢵࢺࡀᩜࡁワࡵࡽࢀࡓಖ⫱ᐊ࡛
࠶ࡿࠋ࠾ࡶࡕࡷࡸ࠾ࡾࡀࡳ࡞࡝ࡢ㐟ලࡶಖ⫱ኈࡸᨭ᥼ဨࡢᕤኵ㸪ࡲࡓ㸪ᓥࡢே࠿ࡽࡢ
ᐤ௜࡟ࡼࡾ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ஦ົᐊ࡛࠶ࡗࡓሙᡤ࡟ࡣ㸪෗┿㸲ࡢࡼ࠺࡟㸱ṓᮍ‶ඣࡀ㐟
ࡪ࡜ࡁࡸ࠾᫨ᐷࢆࡍࡿ࡜ࡁ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ࡟࡛ࡁࡓ࡜ࡉࢀࡿᅬᗞࡣ㸪෗┿
㸯࡟࠶ࡿ୕ᓥᮧ⥲ྜయ⫱㤋ࡢṇ㠃⋞㛵ࡢ๓࡟࠶ࡿ㐨㊰ࢆᣳࢇࡔࢫ࣮࣌ࢫ࡟ᰙ࡛࿘ᅖࢆ
ᅖ࠺ࡼ࠺࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋ
タഛࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ไᗘࡢ඘ᐇ࡟ྥࡅ࡚ࡢືࡁࡶࡳࡽࢀࡿࠋ ᖺ㸶᭶
ࠕᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ἲࠖࡀᡂ❧ࡋ㸪 ᖺ㸲᭶࠿ࡽࠕᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼᪂ไᗘࠖ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ㸯᭶ྕࡢࠕᗈሗࡳࡋࡲ࡛ࠖࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᅜࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࠕ୕ᓥᮧᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚఍㆟ࠖࢆ㛤ദ㸪ࠕ୕ᓥᮧᏊ࡝ࡶ࣭Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ィ
⏬ࠖࢆ⟇ᐃࡋ㸪୕ᓥᮧࡢ≧ἣࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࢆᶍ⣴ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᵝ
Ꮚࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ









෗┿㸯ࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢ࠶ࡿ୕ᓥᮧ⥲ྜయ⫱㤋 ෗┿㸰୕ᓥᮧ⥲ྜయ⫱㤋࡛㐟ࡪᵝᏊ
㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧    㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧









෗┿㸱 ಖ⫱ᐊ࡛ࡢไసࡢ᫬㛫ࡢᵝᏊ  ෗┿㸲 ᮍ‶ඣࡀ࠾᫨ᐷࢆࡍࡿ㒊ᒇ
㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧   㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧
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ࡲࡓ㸪ᖺᗘ࠿ࡽ୕ᓥᮧࡢᏊ⫱࡚ᗈሙࡣ↓ൾ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᗈሗࡳࡋࡲࠖ
ᖺ㸳᭶ྕ࡟ࡣࠕᮧ࡛ࡣ㸪ᮧෆ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ ᖺ㸲᭶࠿ࡽᮧ
ෆᏊ⫱࡚ᗈሙࡢಖ⫱ᩱ࡞࡝ࢆ↓ൾ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋಖ⫱࡟࠿࠿ࡿಖㆤ⪅ࡢ㈇
ᢸ㍍ῶࢆᅗࡾ㸪Ᏻᚰࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࢆ⏘ࡳ⫱࡚ࡿ⎔ቃࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛ࡍࠋ↓ൾ໬ࡉ
ࢀࡿࡢࡣ㸪ಖ⫱ᩱ࡜࠾ࡸࡘ௦࡛ࡍࠋയᐖಖ㝤ᩱ➼ࡢ୍㒊ࡢ⤒㈝ࡣࡇࢀࡲ࡛࡝࠾ࡾࡈ㈇
ᢸࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ㸪⌧ᅾ࡛ࡶከࡃࡢᨭ᥼ဨࡢ᪉ࠎ࡟ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪
ಖ⫱୰ࡢᏳ඲☜ಖࡢࡓࡵ㸪ᖖ໅ಖ⫱ኈ㸰ྡయไࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾▱ࡾྜ࠸ࡢ᪉࡛㸪
ᮧෆࡢᏊ⫱࡚ᗈሙ࡛ാ࠸࡚ࡳࡓ࠸࡜࠸࠺᪉ࢆࡐࡦࡈ⤂௓ࡃࡔࡉ࠸ 㸦ࠖS㸧࡜࠶ࡿࠋ㮵
ඣᓥ┴୕ᓥᮧᙺሙᐃఫಁ㐍ㄢ㸦㸧࡟ࡼࢀࡤ㸪↓ൾ໬ࡉࢀࡿ௨๓㸪ಖ⫱ᩱࡸ࠾ࡸࡘ
௦ࡣಖㆤ⪅ࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᖺ㸲᭶௨㝆㸪㡸クᩱ࡜ࡋ࡚㸯᫬㛫࠶ࡓࡾ ෇㸦㸯
ୡᖏ㸰ே௨ୖ㡸ࡅࡿሙྜࡣ㸪㸰ே┠௨㝆㸯᫬㛫ᙜࡓࡾ ෇㸧࡛ ࠶ࡾ㸪࠾ࡸࡘ௦ࡣ㸯᪥
࠶ࡓࡾ୍ே ෇࡛࠶ࡗࡓࠋ
඲ᅜⓗ࡟ࡶᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱↓ൾ໬ࡢὶࢀࡀ࠶ࡾ㸪ᖺ ᭶࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿணᐃ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᖺ ᭶࡟㛶㆟Ỵᐃࡉࢀࡓࠕ᪂ࡋ࠸⤒῭ᨻ⟇ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖࡀ⫼
ᬒ࡟࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪୕ᓥᮧࡢᏊ⫱࡚ᗈሙ↓ൾ໬ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪㸱ᮇ┠࡛࠶ࡗࡓ኱ᒣᮧ㛗
ࡀᥖࡆࡓࠕಖ⫱ᩱࢆ㸱ᖺ௨ෆ࡟↓ൾ໬ࡋࡲࡍࠖ࡜࠸࠺࣐ࢽࣗࣇ࢙ࢫࢺࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௚㸪୕ᓥᮧ࡛ࡢฟᙇಖ⫱ࡀ⾜ࢃࢀࡓグ㘓ࡀ࠶ࡿ࡞࡝㸪୕ᓥᮧࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ஺
ὶࡸᏊ⫱࡚ᗈሙࢆ඘ᐇࡉࡏࡿࡓࡵࡢືࡁࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㸪➉ᓥࠕࢢ࣮࣑
࣮ࢬࠖࡢಖ⫱᪋タ࡟࠿ࢇࡍࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋࠕᗈሗࡳࡋࡲࠖ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᮧ㆟఍࡟࠾࠸࡚➉
ᓥࠕࢢ࣮࣑࣮ࢬ ࡢࠖಖ⫱⎔ቃ࡟࠿ࢇࡍࡿ୍⯡㉁ၥࡀࡓࡧࡓࡧฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᖺ㸱
᭶ࡢᮧ㆟఍࡟࠾࠸࡚ࠕࡳࡋࡲᮧ➉ᓥࢢ࣮࣑࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚タഛ㠃࡛≧ἣⓗ࡟ཝࡋ࠸⎔ቃ
࡟࠶ࡾ㸪ᅬඣᩘࡢቑຍ࡟ࡼࡿㄢ㢟ࡶୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ಖ⫱ᅬ᪋タࡢᘓタࡣྍ⬟
࡛࠶ࡿࡢ࠿ 㸦ࠖࠕᗈሗࡳࡋࡲࠖ ᖺ㸳᭶ྕ㸪S㸧࡜࠸࠺㉁ၥࡀᐤࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ᑐࡋࠕάືෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚య⫱㤋ࡸ㞄᥋ࡢ㔝እࢫ࣮࣌ࢫࢆ౑⏝ࡍࡿ➼ࡢᕤኵࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⌧᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ಖ⫱ᅬ᪋タࡢᘓタࡣ⪃࠼࡚࠸࡞࠸ 㸦ࠖࠕᗈሗࡳࡋࡲ ࠖᖺ㸳᭶
ྕ㸪S㸧࡜ࡢᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᖺ ᭶ࡢᮧ㆟఍࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⪁ᮙ໬ࡋ
࡚࠸ࡿఫᏯࡸಖ⫱᪋タࡢ௒ᚋࡢ⿵ಟ࣭ᩚഛィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡟ᑐࡋࠕ➉ᓥᆅ༊ࡢಖ
⫱᪋タ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᆅ༊ෆࡢ✵ࡁᐙࢆᨵಟࡋ㸪౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖࠕᗈሗࡳ
ࡋࡲ ࠖᖺ㸰᭶ྕ㸪S㸧࡜㸪➉ᓥࠕࢢ࣮࣑࣮ࢬ ࡢࠖಖ⫱⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ๓ྥ
ࡁ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
㸰㸬Ꮚ⫱࡚ᗈሙࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢಖ⫱ෆᐜ
 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪Ꮚ⫱࡚ᗈሙࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖࡢཧ୚ほᐹࢆ㏻ࡋ࡚㸪㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ෆᐜ
ࡢᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
Ꮚ⫱࡚ᗈሙࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢ๓㌟࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡀ࠶ࡿࠋᚋ㏙
ࡍࡿࡀ㸪ᮍᑵᏛඣࢆࡶࡘẕぶࡀ⮬୺ⓗ࡟㞟ࡲࡾ㸪ㄞࡳ⪺࠿ࡏࡢάືࡸ᝟ሗ஺᥮ࢆ⾜࠺
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࡜࠸࠺ሙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ಖ⫱ኈ㈨᱁ࡸᗂ⛶ᅬᩍㅍචチ㸪ᑠᏛᰯᩍㅍචチࢆࡶࡘᓥ
Ẹࡀᩘྡ࡛஺௦ࡋ࡞ࡀࡽࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖࡢάືࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ᖺ㸳᭶࡟
Ꮚ⫱࡚ᗈሙࠕࡘࡤࡁᅬࠖ࡜ࡋ࡚㸪ᮧႠࡢᏊ⫱࡚ᗈሙࡀጞࡲࡿ࡜࠸࠺⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ
ᖺ ᭶⌧ᅾ㸪ࠕࡘࡤࡁᅬ ᅬࠖඣࡣ㸴ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸱ྡࡣᮍ‶ඣ࡛࠶ࡿࠋ
ᖺᗘࡼࡾᏊ⫱࡚ᗈሙࡢ↓ൾ໬ࡀጞࡲࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪კク⫋ဨ࡜ࡋ࡚ಖ⫱ኈࡀ㓄
⨨ࡉࢀಖ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㸰㹼㸱ྡࡢᨭ᥼ဨࡀಖ⫱ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨㸰⾲ࡣ㸪ࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢ  ᖺᗘᖺ㛫⾜஦ィ⏬ࡢ୍ぴ࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ࡣ㸪ಖ⫱ά
ືࡢ㒔ྜ࠿ࡽྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓෆᐜࡶ࠶ࡿࡀࠕ∗ࡢ᪥ࡢไస࡛ࠖࡣ㸪⣬⢓
ᅵࢆ⏝࠸ࡓไసࢆ⾜ࡗࡓࡾ࡞࡝㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ᅬඣࡀྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿάືࡀィ
⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡘࡤࡁ࠼ࢇࡔࡼࡾࠖ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࠕࡸࢃࡽ࠿࠸Ỉࡢឤゐࡸ㸪෭ࡓ࠸⫙ゐ
ࡾࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢᚰࢆ㛤ᨺࡋ㸪యࡢືࡁࡶάⓎ࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡎ㸪ࠕỈ࡜௰Ⰻࡋ࡟࡞ࡿࠖ
ࡢࡀ┠ᶆࠋỈ୰ᐆ᥈ࡋࡸ࠾ࡶࡕࡷࢆ౑ࡗ࡚ᛧࡀࡽࡎ࡟㐟࡭ࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡲࡍࠋࡲࡓ㸪
ᮍ‶ඣࡉࢇࡣᑠࡉ࠸ࣉ࣮ࣝ࡟ධࡾ㸪ᡭ㊊࡟Ỉࢆ࠿ࡅࡓࡾ㸪࠾ࡶࡕࡷࢆỈ࡟ᾋ࠿࡭ࡓࡾ
࡞࡝ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽỈ࡟ぶࡋࡳࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋぢᏛࡢᅬඣࡣ㸪ࡓࡽ࠸ࢆ౑ࡗࡓỈ㐟ࡧ
ࡸ㸪ᐊෆ࠶ࡑࡧࢆᴦࡋࡳࡲࡍ 㸦ࠖࠕࡘࡤࡁ࠼ࢇࡔࡼࡾࠖ㸴᭶ྕ㸪S㸧࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟㸪ࣉ
࣮ࣝࡸỈ㐟ࡧࡢάືࡀ㸪␗ᖺ㱋ಖ⫱࡞ࡽ࡛ࡣࡢᕤኵ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪୕ᓥᮧᮧẸࢫ࣏࣮ࢶ࣭ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ኱఍ࡸᩗ⪁఍࡟ࡶཧຍࡋ㸪ࢲࣥࢫ࡞࡝
ࢆᢨ㟢ࡍࡿ࡞࡝㸪ᆅᇦࡢேࠎ࡜ࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿάືࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

➨㸰⾲ ᖺᗘࡘࡤࡁᅬᖺ㛫⾜஦ィ⏬
᭶ ⾜஦
㸲᭶ ㌟య ᐃ㸪ࡇ࠸ࡢࡰࡾไస㸪ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢ
㸳᭶ ㌟య ᐃ㸪ẕࡢ᪥ไస㸪⣬⢓ᅵ
㸴᭶ ㌟య ᐃ㸪∗ࡢ᪥ไస㸪᫬ィࡢ᪥ไస
㸵᭶ ㌟య ᐃ㸪୐ኤไస㸪࠾Ἡࡾಖ⫱
㸶᭶ ᕼᮃ࡟ࡼࡾⓏᅬ㸦ᛂ┦ㄯ㸧
㸷᭶ ㌟య ᐃ㸪ᩗ⪁఍㸪࠾ᅋᏊసࡾ
᭶ ㌟య ᐃ㸪ࣁࣟ࢘࢕ࣥ㸪ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢ
᭶ ㌟య ᐃ㸪࠾ㄌ⏕఍㸪ᩥ໬⚍
᭶ ㌟య ᐃ㸪࠾ㄌ⏕఍
㸯᭶ ㌟య ᐃ㸪ฏᥭࡆ㸪࠾ㄌ⏕఍
㸰᭶ ㌟య ᐃ㸪⠇ศ࣭㇋ࡲࡁ㸪ࣂࣞࣥࢱ࢖ࣥࢡࢵ࢟ࣥࢢ
㸱᭶ ㌟య ᐃ㸪ࡦ࡞ࡲࡘࡾ㸪ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢ
㸦ᖺᗘࡘࡤࡁᅬᖺ㛫⾜஦ணᐃ⾲ࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧
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➨㸱⾲ ࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢ᪥ㄢ⾲
᫬㛫 άືෆᐜ
㸸㹼㸸


㸸
ࠐ㛤ᅬ㸦㝶᫬Ⓩᅬ㸧
ʊᮅࡢ‽ഛ ࠾ᖒ㠃࡟ࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡗࡓࡾ㸪᳨ ࣭ࢱ࢜ࣝ࠿ࡅ➼࠿ࡤ
ࢇࡢ୰㌟ࢆฟࡋ㸪㌟ࡢᅇࡾࡢᨭᗘࢆࡋࡲࡍ
ଛ⮬⏤㐟ࡧ ࣈࣟࢵࢡ࣭࠾ࡲࡲࡈ࡜࡞࡝ዲࡁ࡞㐟ࡧࢆᴦࡋࡳࡲࡍ
ʊ∦௜ࡅ࣭᤼ἥ࣭ᡭὙ࠸
㸸 ଛᮅࡢ఍
ᮅࡢḷࢆḷࡗࡓࡾ㸪ฟᖍࡢ☜ㄆ㸪Ꮨ⠇ࡢḷࢆḷࡗࡓࡾࡋࡲࡍ
࠾ᙜ␒άືࡶ஺௦࡛⾜࠸ࡲࡍ
㸸 ଛ࠾ࡸࡘ ⓙ୍࡛⥴࡟࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
∵ங࡜࠾ⳫᏊ㸦᪥᭰ࡾ㸧ࢆ㣗࡭ࡲࡍ
㣗ᚋ࡟࠾ཱྀᣔࡁࢆ౑⏝ࡋࡲࡍ
ʊ࠾─ࡸࢥࢵࣉࢆ∦௜ࡅࡿ㸪ࣛࣥࢳ࣐ࣙࣥࢵࢺࢆᣔࡃ
㸸 ଛタᐃಖ⫱
ಖ⫱ኈࡀタᐃࡋࡓάືࢆ⾜࠸ࡲࡍ㸦ᬑẁࡣ⦪๭ࡾಖ⫱࡛ࡍࡀ㸪ෆ
ᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᮍ‶ඣ࡜㸱ṓ௨ୖู࡛ࡢಖ⫱࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲ
ࡍ㸧
ʊ∦௜ࡅ 㸦࣭ờࢆ࠿࠸ࡓࡾ㸪ởࢀࡓࡽ㸧╔᭰࠼࣭᤼ἥ࣭ᡭὙ࠸
㸸 ଛ࠾ᘚᙜ ẖ᪥ឡ᝟ᘚᙜࢆⓙ୍࡛⥴࡟࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ
㣗ᚋ࡟࠾ཱྀᣔࡁࢆ౑⏝ࡋࡲࡍ
ʊṑ☻ࡁ࣭ࣃࢪ࣐ࣕ࡟࠾╔᭰࠼
㸸



㸸
ʊ⤮ᮏ࡞࡝ࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ
ࡺࡗࡓࡾ࡜ࡋࡓẼᣢࡕ࡛ධ╀࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡲࡍ
ଛ༗╧㸦ᖺ㛗ࡉࢇࡣ㸯Ꮫᮇࡢࡳ༗╧ࡀ࠶ࡾࡲࡍ㸧
ᖺ㱋࡟ྜࢃࡏ࡚༗╧ࡢ᫬㛫ࢆㄪᩚࡋࡲࡍ
ʊ㉳ᗋ
╔᭰࠼᳨࣭ ࣭᤼ἥ࣭ᡭὙ࠸࣭࠺ࡀ࠸
㸸 ଛ࠾ࡸࡘ
∵ங࣭࠾ⳫᏊ࣭ᯝ≀࡞࡝ࢆ㣗࡭ࡲࡍ
㣗ᚋ࡟࠾ཱྀᣔࡁࢆ౑⏝ࡋࡲࡍ
ʊ࠾─ࡸࢥࢵࣉࢆ∦௜ࡅࡿ㸪ࣛࣥࢳ࣐ࣙࣥࢵࢺࢆᣔࡃ
ʊᖐࡾࡢ‽ഛࢆࡍࡿ
㸸 ଛᖐࡾࡢ఍
ᖐࡾࡢḷࢆḷࡗࡓࡾ㸪ᖐࡾࡢᣵᣜࢆࡍࡿ
㸸 ଛ㝆ᅬ㸦㝶᫬㝆ᅬ㸧
ᘏ㛗ಖ⫱ࡢᅬඣࡣ࠾㏄࠼ࡲ࡛⮬⏤㐟ࡧ࡜࡞ࡾࡲࡍ
㸸 ʊ㛢ᅬ㸦᫬௨㝆ࡢ࠾㡸࠿ࡾࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࡈ┦ㄯ࡟ᛂࡌࡲࡍ㸧
㸦ᖺᗘࡘࡤࡁᅬࢹ࢖࣮ࣜࣉࣟࢢ࣒ࣛࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧

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 ࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖࡢ㸯᪥ࡣ㸪➨㸱⾲ࡢ᪥ㄢ⾲ࡀࡶ࡜࡜࡞ࡾಖ⫱ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ
࡛ࡣ㸪➹⪅ࡀཧ୚ほᐹࢆ⾜ࡗࡓ ᖺ ᭶ ᪥㸦Ỉ㸧࡜ ᭶ ᪥㸦ᮌ㸧ࡢグ㘓
ࢆࡲ࡜ࡵࡓ➨㸲⾲ࢆࡶ࡜࡟㸪ࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖࡢಖ⫱ࡢᵝᏊࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
 ᅬඣࡢಖㆤ⪅࡟ࡼࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀ≧ἣࡀ␗࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪Ⓩᅬࡸ㝆ᅬࡢ᫬㛫ࡣᅬඣ
࡟ࡼࡾ␗࡞ࡾ㸪Ⓩᅬࡣ㸶᫬࠿ࡽ㸷᫬ ศࡢ㛫࡟⾜ࢃࢀ㸪㸷᫬ ศ௨㝆࡟ᮅࡢ఍ࢆ⾜
࠺࡜࠸࠺ὶࢀ࡛࠶ࡿࠋⓏᅬࡋ࡚ࡁࡓᅬඣࡣ㸪ࡲࡎ㸪⮬ศࡢ㠜ࢆᲴ࡟ධࢀࡓࡾ㸪࠾ᡭᣔ
ࡁࢱ࢜ࣝࢆ⏝ពࡋࡓࡾ㸪㌟ᨭᗘࢆᩚ࠼ࡿࠋࡑࡢᚋ㸪⮬ࡽࡀ㐟ࡧࡓ࠸ሙᡤ࡛⾜࠸ࡓ࠸ࡇ
࡜ࢆ⾜࠺ࠋ᪥ࡣ඲ဨࡀయ⫱㤋࡟㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟࣮࣎ࣝࣉ࣮ࣝ࡟ධࡗࡓ
ࡾ㸪ࣇࣛࣇ࣮ࣉࢆࡋࡓࡾ㸪࠿ࡅࡗࡇࢆࡋࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓ㸦෗┿㸰㸧ࠋ

➨㸲⾲ ㄪᰝᮇ㛫୰ࡢࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࡢᴫせ
 ᭶ ᪥㸦Ỉ㸧  ᭶ ᪥㸦ᮌ㸧
㸸㹼 㝶᫬Ⓩᅬ
య⫱㤋࡛࣮࣎ࣝ㐟ࡧ㸪ࣇࣛ
ࣇ࣮ࣉ㸪࠿ࡅࡗࡇ㸦෗┿㸰㸧
㸸㹼 㝶᫬Ⓩᅬ
ྛ⮬㸪࠿ࡿࡓ㐟ࡧ㸪࠾ࡾࡀࡳ㸪
య⫱㤋࡛࠿ࡅࡗࡇ
㸸㹼 ᮅࡢ఍ 㸸㹼 ᮅࡢ఍
㸸㹼 ࠾ࡸࡘ 㸸㹼 ࠾ࡸࡘ
㸸㹼 ไసࡢ᫬㛫
ᯇࡰࡗࡃࡾࢆ౑ࡗࡓࢡࣜࢫ
࣐ࢫ࣮ࣜࢫసࡾ㸦෗┿㸱㸧
㸸㹼 ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢࡢ᫬㛫
㸱ṓᮍ‶ඣࡣูᐊ࡛㐟ࡪ
㸱ṓ௨ୖඣࡣࢡࢵ࢟ࣥࢢ
㸦෗┿㸲࣭㸳㸧
㸸㹼 ࠾ᘚᙜࡢ᫬㛫㸪ṑ☻ࡁ 㸸㹼 ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢ࡛సࡗࡓࢧ
ࣥࢻ࢖ࢵࢳࢆࡳࢇ࡞࡛㣗࡭ࡿ
㸸㹼 㸱ṓᮍ‶ඣ࠾᫨ᐷ 㸸㹼 㸱ṓᮍ‶ඣ࠾᫨ᐷ
 㸱ṓ௨ୖඣࡣ୍ேࡦ࡜ࡾ㸪
ಖ⫱ኈ࡜࡜ࡶ࡟᫬㛫ࡢ㐣ࡈ
ࡋ᪉ࢆỴࡵࡿ㸦෗┿㸴㸧
㸸ࡲ࡛ࢻࣜࣝ
㸸ࡲ࡛࠾ࡲࡲࡈ࡜
㸸ࡲ࡛∾ሙ㸦෗┿㸵㸧
 $ඣ㸪㸸ࡲ࡛ࢻࣜࣝ
%ඣ㸪㸸ࡲ࡛࠾࠼࠿ࡁ㸦෗
┿ 㸧
㸸㹼$࣭%ඣ࠾ࡲࡲࡈ࡜

㸸㹼 ࠾ࡸࡘ 㸸㹼 ࠾ࡸࡘ
㸸㹼 ᖐࡾࡢ఍ 㸸㹼 ᖐࡾࡢ఍
㹼㸸 㝶᫬㝆ᅬ 㹼㸸 㝶᫬㝆ᅬ
㸦⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
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ᮅࡢ఍࡛ࡣ㸪ࡑࡢ᪥ࡢᙜ␒ࡉࢇࡢྕ௧࡟ࡼࡾᣵᣜࢆ⾜࠸㸪ḷࢆḷࡗࡓࡾ㸪ࡑࡢ᪥ࡢ
ணᐃࢆ☜ㄆࡍࡿ࡞࡝ࡋࡓࠋ᪥ࡣ㸪ไసࡢ᫬㛫ࡀタࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪௨๓ᣠࡗ࡚ࡁࡓᯇ
ࡰࡗࡃࡾࢆ฼⏝ࡋ࡚ࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣮ࣜࢫࡢไసࡀ⾜ࢃࢀࡓ㸦෗┿㸱㸧ࠋ␗ᖺ㱋ಖ⫱ࡀ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ไస࡟ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺㸪ಖ⫱ኈࡸᨭ᥼ဨ
ࡣ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᅬඣ࡟ᐤࡾῧ࠸࡞ࡀࡽไసࡢᡭຓࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪᪥࡟⾜ࢃ
ࢀࡓࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢࡣໟ୎ࢆ⏝࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪㸱ṓᮍ‶ඣ࡜㸱ṓ௨ୖඣ࡜ࢆ
ศࡅ㸪㸱ṓ௨ୖඣ㸰ே࡟ᑐࡋ㸯ྡࡢಖ⫱ኈࡀ௜ࡁῧ࠸࡞ࡀࡽࢧࣥࢻ࢖ࢵࢳࢆసᡂࡋࡓ
㸦෗┿㸳㸧ࠋ㸱ṓᮍ‶ඣࡣ㸪࠾᫨ᐷࡢ㒊ᒇ࡛ᨭ᥼ဨ࡜࡜ࡶ࡟㐟ࡪ᫬㛫࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪࠾᫨ࡈ㣤ࢆ㣗࡭㸪༗ᚋࡢ᫬㛫࡟࡞ࡿ࡜㸱ṓᮍ‶ඣ࡜㸱ṓ௨ୖඣ࡛άືࢆศ
ࡅ࡚㐣ࡈࡍࠋ෗┿㸲ࡢ㒊ᒇ࡛㸪㸱ṓᮍ‶ඣࡣ࠾᫨ᐷࢆ⾜࠺ࠋ㸱ṓ௨ୖඣࡣ㸪෗┿㸴ࡢ
ࡼ࠺࡟୍ேࡦ࡜ࡾࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡍࡢ࠿ࢆಖ⫱ኈ࡜┦ㄯࡋ࡚Ỵࡵࡿࠋ᪥ࡣᨭ᥼ဨ
ࡢ∾ሙ࡟⾜ࡗࡓࡾ㸦෗┿㸵㸧㸪 ᪥࡟ࡣᩥᏐࡸᩘࡢࢻࣜࣝࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ⦎⩦ࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡓ㸦෗┿㸶㸧ࠋࡑࡢᚋ㸪ⓙ࡛࠾ࡸࡘࢆ㣗࡭㸪㡰ḟ㝆ᅬ࡜࡞ࡿࠋ









෗┿㸳 ࣛࣥࢳࢡࢵ࢟ࣥࢢࡢ᫬㛫ࡢᵝᏊ ෗┿㸴 ಖ⫱ኈ࡜࡜ࡶ࡟᫬㛫ࢆỴࡵࡿᵝᏊ
㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧   㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧









෗┿㸵 ∵࡟㣵ࢆ࠶ࡆࡿᅬඣࡢᵝᏊ   ෗┿㸶 ࠾⤮ᥥࡁࡸࢻࣜࣝࢆࡍࡿᅬඣ
㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧   㸦ᖺ ᭶ ᪥ ➹⪅᧜ᙳ㸧
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ϫ㸬ಖㆤ⪅࠾ࡼࡧಖ⫱⪅ࡀㄒࡿࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱
 ࡇࡇࡲ࡛㸪Ꮚ⫱࡚ᗈሙࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖࡢᅬඣࡢᵝᏊࢆཧ୚ほᐹ࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
࡚ࡁࡓࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼㸪㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡢᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᡭࡀ
࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢ๓㌟࡛࠶ࡿᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡗࡓ
ᓥẸ㸪ࠕࡘࡤࡁᅬࠖ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ㏻ࢃࡏ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅࠾ࡼࡧࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢಖ⫱⪅࡬ࡢ⪺
ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡣᖺ ᭶ ᪥㸦Ỉ㸧࡜᪥㸦ᮌ㸧࡟ࡑࢀ
ࡒࢀࡢᑐ㇟⪅࡟ྜࢃࡏࡓ᫬㛫ᖏ࡟⾜ࡗࡓࠋ୍ே࠶ࡓࡾࡢㄪᰝ᫬㛫ࡣ 㹼 ศ࡛࠶ࡿࠋ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ➨㸳⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᒓᛶ࡟ᛂࡌ࡚㸪௨ୗࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆタࡅ㸪༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡎ㸪ࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢ๓㌟࡛࠶ࡿᏊ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࡢཧຍ⪅࡬ࡣ㸪ձ࡞ࡐ㸪Ꮚ⫱࡚ࢧ
࣮ࢡࣝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋղ㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿ
Ꮚ⫱࡚ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠋḟ࡟㸪ࠕࡘࡤࡁᅬࠖ࡟Ꮚ࡝ࡶࢆ㏻ࢃࡏ࡚࠸ࡿ
ಖㆤ⪅࡬ࡣ㸪ձᏊ⫱࡚࡟࠾ࡅࡿࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢᚲせᛶ㸪ղ㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ࡢ࣓ࣜ
ࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࠋࡑࡋ࡚㸪ࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢಖ⫱⪅࡬ࡣ㸪ձ㞳ᓥࡢᗂඣᩍ⫱࣭
ಖ⫱࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㞴ࡋࡉ࡜ᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡛ࡑࢀࡒࢀ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୖ㸪㸲
✀㢮ࡢ㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡍࡿㄒࡾࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱
᪋タࡢᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ

➨㸳⾲ ㄪᰝᑐ㇟⪅୍ぴ
 ᒓᛶ ᒃఫṔ ഛ⪃
ಖㆤ⪅$ Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ ᖺ ᑓᴗ୺፬
ಖㆤ⪅% Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝ ᖺ ᑓᴗ୺፬
ಖㆤ⪅& ࡘࡤࡁᅬ 㸳ᖺ ௙஦࠶ࡾ
ಖㆤ⪅' ࡘࡤࡁᅬ 㸲ᖺ ௙஦࠶ࡾ
ಖ⫱⪅( კク⫋ဨ㸪ಖ⫱ኈ ༙ᖺ ಖ⫱ኈ㈨᱁࠶ࡾ
ಖ⫱⪅ ) ಖ⫱ᨭ᥼ဨ 㸲ᖺ ᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯᩍㅍචチ࠶ࡾ
ಖ⫱⪅* ಖ⫱ᨭ᥼ဨ 㸱ᖺ චチ➼࡞ࡋ㸪Ꮚ⫱࡚⤒㦂࠶ࡾ
㸦⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ㸧

㸯㸬Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢ⤒⦋࡜ෆᐇ
 Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕࡘࡤࡁᅬࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ಖㆤ⪅㸿ࡀࡲࡎⓎ㊊ࡋࡓᙜ᫬ࡢᵝᏊࢆ௨
ୗࡢࡼ࠺࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ಖㆤ⪅㸿㸸⚾ࡣᇶᮏᑓᴗ୺፬࡞ࡢ࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ⨨࠸࡚௙஦ࢆࡋ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸
࠺ࡢࡣࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࠋࡅ࡝㸪ࡸࡗࡥࡾᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗ࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛㸪ࡸࡗࡥࡾ
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ࡷࡌᰯᏛࡢ࡚ࡅᢤࡾࡱࡗࡍࡀ࡜࠶ࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔ᪘ᐙࡣࡢ࠺࠸࡜఩༢ࡢึ᭱␒୍
ࡗ⫱࡚ࡗࢇࡉጜ࠾㸪ࢇࡉ඗࠾ࡽ࠿ࡁ࡜࠸ࡉᑠ㸪ࡽ࠿ࡔࢁࡇ࡜࠺࠸࠺ࡇࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞
࡛ࢇ࠸࡞ࡣᢠ᢬ࡣ࡝࡯ࡑࡼ࡟࡞ࢇࡑ㸪ࡶ࡚ࡗධ࡜ࡗࢇࡱ࡟ᰯᏛᑠ࡚ࡵᨵࡽ࠿ࡿ࠸࡚
ࠋࡢࡶ࡞ⓗ♏ᇶࡢື⾜ᅋ㞟ࡢ๓ࡿධ࡟ᰯᏛࡾࡥࡗࡸࡢࡑ㸪ࡶ࡝ࡅࡔ㸪ࡶ࡝ࡅࡔࠋࡼࡍ
ࡗゝ࡜ࡽ࠿࠸࡞࠶ࡷࡌ㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡣ࡛᝿⌮ࡀࡢ࠺࠸࡜࡚ࡋࡽ࠸ࡀ⏕ඛ㸪ࡽ࠿ࡔ
ࠋ࡚ࡗࡡࡣࡢࡃ࠾࡚ࡋ࡟ࡲࡲࡢࡑ㸪࡚
ࡢ࡛ኈྠぶẕ㸪ࡵࡓࡓ࠸࠿ேఱࡀඣᏛᑵᮍ㸪ࡣࢁࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࡚⫱Ꮚࡀ㸿⪅ㆤಖ
࡟ⓗᮇᐃ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࣝࢡ࣮ࢧ࡚⫱Ꮚ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠶ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ᮇᐃ୙ࡣὶ஺
ࡼࡿ࠶࡜ࠖ ࡛࠼࠺ࡿ࠼⪃ࢆ㛗ᡂࡢࡶ࡝Ꮚࠕ㸪ࡣ࡟⏤⌮ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡲ㞟࡚ࡵỴࢆ㛫᫬
ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡀ࡜ࡇࡓࡋุ᩿࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅௚ࡢ๓Ꮫᑵ㸪࡟࠺
㹀⪅ㆤಖ㸪࠼ຍ࡟ࡾㄒࡢ㸿⪅ㆤಖࠋ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡣ࡛ࠋࡿ࠿
ࠋࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᐇෆࡢࡑࡶࡽ࠿ࡾㄒࡢ
࡞࡛ࡇࡑ㸪࠶ࡷࡌࠋ࡜㸪࠺ࢁࡲ㞟࡛࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡵỴࢆ㛫᫬ࡣࡎ࠼࠶ࡾ࡜㸸㸿⪅ㆤಖ
ࡽࡄ࠺ḷࢆḷ㸪࠿࡜ࡏ࠿⪺ࡳㄞࡽࡓࡗゝ࡜ࡿࢀࡸࡃ᪩ࡾྲྀࡗᡭ㸪࠶ࡲࠋ࠿ࡿࡸࢆ࡟
೉࠾ࢆᒇ㒊࠾ࡢ࣮ࢱࣥࢭ㸪࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡀࡢ࡚ࡗᡤሙࡿࡁ࡛ྜ㞟࡟ᐇ☜㸪࡝ࡅࠋ࠸
ࠋ࡚ࡋࡾ
ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ࣮ࢱࣥࢭ㸸⪅➹
ࠋࡡࠎᑡ㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌ࠸ᗈࠋࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᐊ࿴㸪࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㸿⪅ㆤಖ
ࠋࡡࡍ࡛ぬឤ࠺࠸࡚ࡗࡿࡏࡤ㐟㸪ࡽ࠿ࡔ
ࡓࡗࡔࢇࡉኈ⫱ಖࡀࢇࡉዟࡿ࠶㸪࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ࡝࠺ࡻࡕࢆ࡚⫱Ꮚࡀ⚾㸸㹀⪅ㆤಖ
ࡋࡲ࡚ࡋࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿࡜ࡔࡾࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆᡙ㐟࠾㸪࠿࡜ࡔࡾࡓࡗḷࢆḷ࠾࡛ࡢ
࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉຍཧࡣ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛⾲Ⓨ࡛⚍໬ᩥ࠿࡜఍⪁ᩗ࠿࡜఍ື㐠ࡢᰯᏛࠋࡓ
ࡌឤ࡚ࡗ࡚ࡏࡤ㐟ࠋࡧ㐟ࡣᮏᇶ㸪࡝ࡅࠋࡾࡓࡗࡔ⩦⦎ࡢᡙ㐟࠾ࡢ࡚ࡅྥ࡟ࢀࡑࠋ࡚
ࠋࡍ࡛
ㄒࡢே஧㸪ࡵࡓࡿ࡞␗ࡀᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋᒓᡤ࡟ࣝࢡ࣮ࢧ࡚⫱Ꮚࡣ㹀⪅ㆤಖ࡜㸿⪅ㆤಖ 
ぢࢆ࠸㐪ࡢືάࡓ࠸࡚ࡗ⾜㸪࡚ࡗࡼ࡟⪅ຍཧࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡲ㞟࡟ࠎ᫬ࡢࡑࡣࡽ࠿ࡾ
㸪ࡣ㸿⪅ㆤಖࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࢁࡇࡢࡾ࠿ࡤࡓࡗࡲጞࡀࣝࢡ࣮ࢧ࡚⫱Ꮚࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ᣢࢆ᱁㈨ኈ⫱ಖ㸪ࡣ࡟ࢁࡇࡢ㹀⪅ㆤಖ㸪ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗḷࢆḷࡸࡏ࠿⪺ࡳㄞࡀࠎྛ
࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀຍཧࡢ࡬࡝࡞఍ື㐠ࡢᰯᏛ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓ࠸ࡀ⪅ຍཧࡓࡗ
ኈྠ፬୺ᴗᑓ㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࠸ࡀぶẕࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ஦௙ࡣࢁࡇࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡿ
ಖ࣭⫱ᩍࡢ๓Ꮫᑵࡣ⪅ㆤಖ㸪ࡣࡽ࠿Ⅼࡢୖ௨ࠋ㸧㹀⪅ㆤಖ㸦࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡲ㞟
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆືάࡾࡲ㞟࡟ⓗ୺⮬ࡌឤࢆᛶせᚲࡢࡑ㸪ࡶ୰࠸࡞ࡀタ᪋⫱
ࢺࢵ࣓ࣜࢹ࣭ࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡚⫱Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᓥ㞳㸬㸰
࠶ࡀ㦂⤒࡚⫱Ꮚࡢ࡛ᓥࠋࡿ࠶࡛ࢺࢵ࣓ࣜࢹ࣭ࢺࢵ࣓ࣜࡢ࡚⫱Ꮚࡿࡅ࠾࡟ᓥ㞳㸪࡟ḟ 
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ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࢆⅬ࡞㓄ᚰ࡜ࡉⰋࡢ࡚⫱Ꮚࡢ࡛ᓥ㞳㸪ࡣ㹅⪅⫱ಖࡿ
࡯ࡣᅬබࠋࡡ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡀᅬබࡔࡓࠋࡿ࡭㐟࡟⏤⮬ࡣࢁࡇ࡜࠸࠸㸸㹅⪅⫱ಖ
ࡣ࡟᫬㸪 ࡛ࠋ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࡿ࠿ࢃ࡚ࡗᏊࡢࡇ࡝㸪࡟⏤⮬ᵓ⤖ࠋ࡝ࢀࡅ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ
ࡁ࡛ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡶ࠸ྜࡁ௜ࡢ〄࡛࿅㢼࠾ࠋࡋࡿࡃ࡚ࡗᖐ࡟⥴୍࡜࣒࢖ࣕࢳ࡞ࢇࡳ
㓄ᚰࡀ⚾ࠋࡽ࠿࠸࡞ᑡࡾࡥࡗࡸࡀᩘேࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡽࡓࡗゝ࡜ࢁࡇ࡜࠸ᝏࠋࡋࡿ
࠿࠺ࢁࡔࢇࡃ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟㢼࠺࠸࠺࡝ࡀά⏕࡛୰ࡢᩘே኱㸪࡚ࡗ⾜࡟ᰯ㧗ࡣࡢࡓࡋ
㸪ࡡ࡞ࢇࡳࠋ࡚ࡗࡡࡍ࡛㓄ᚰ࡜ࡗࡻࡕࠋࡡࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡋヰ࡜᎑ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ
ࠋ࡚ࡗᛮ࡜࣮࡞࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࡸ࡛ࢀࡑࡣࡕࡓᏊࡢᓥ
⫱Ꮚࡢ࡛ᓥ࡜ࡶ࡜ࡶࡣ㹁⪅ㆤಖࠋࡿ࠶࡛ぶẕࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ஦௙࡛ᓥ㯤◲ࡣ㹁⪅ㆤಖ
ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋఫ⛣࡟ࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀ࿡⯆࡟࡜ࡇࡃാ࡛ᓥࡶ㌟⮬ศ⮬㸪ࡾ࠶ࡀ࿡⯆࡟࡚
ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ⫱ࡀ౪Ꮚ࡜ࡧࡢࡧࡢ࡛୰ࡢ↛⮬኱ࡾࡥࡗࡸ㸸㹁⪅ㆤಖ
ࡍࡾࡓࡗ࠿࡝ࡦᵓ⤖ࡶ࠿࡜㢼ྎ࡞ࢇࢁ࠸㸪ࡶ࡝ࢀࡅࡔ஦኱ࡶᙉຮࠋ࡛ࡢࡓࡗࡔ␒୍
࡯࡛ࢇᏛ࡟ࡕ࠺࠸ࡉᑠ㸪࡜ࡗࡻࡕࢆ⾡ࡿࡁ⏕ࠋࡿࡁ⏕࡛୰࠺࠸࠺ࡑࠋ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ
ࢤ࠿࡜ࣅࣞࢸࠋ࡚ࡅࡘぢ࡛ࡕࡓศ⮬ࢆࡢ࠺࠸࡚ࡗἲ᪉ࡪ㐟࡛୰ࡢ↛⮬ࠋ࠿࡜࡞࠸ࡋ
ࡢ࠺࠸࡚ࡗ࠿ࡿ࡭㐟ࡃࡋᴦࡽࡓࡗࡸ࠺࡝࡛୰ࡢ↛⮬࠺࠸࠺ࡑࠋ࡚ࡃ࡞ࡷࡌ࠿࡜࣒࣮
ࠋ࡚ࡗᣢࢆ㦂యࡢࡕࡓศ⮬ࢆ
࡟ቃ⎔ࡿࡅ࠸࡚ࡋ㛗ᡂࡀࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢ↛⮬࡞࠿㇏ࡢᓥ㯤◲㸪ࡣࡽ࠿ࡾㄒࡢ㹁⪅ㆤಖ 
㸪ࡣ㹂⪅ㆤಖࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ஦௙ࡢ࡛Ꮿᅾ㸪࡛᪉ ୍ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤࢆࢺࢵ࣓ࣜ
ࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆୗ௨࡚ࡋ࡜Ⅼ࡞ኚ኱࡚⫱Ꮚࡢ࡛ᓥ
ࡾࡲࢇ࠶ࡣࡇࡇࠋࡽ࠿ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓ࠿࡜ሙࡧ㐟ࢁ࠸ࢁ࠸ࠋࡡ࠿ࡍ࡛౽୙㸸㹂⪅ㆤಖ
ࠋࡍࡲࡾ࠿ຓ࡚ࡁ࡛ࡀᅬࡁࡤࡘࡢࡇ㸪ࡽ࠿ࡔࠋ࠸࡞
ࡢ࡚⫱Ꮚࡢ࡛ᓥ㞳࡟⏤⌮ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ᑡࡀሙࡧ㐟ࡓࡲ㸪࡜ࡇࡿ࠶࡛౽୙㸪ࡣ㹂⪅ㆤಖ 
࠾࡟Ⅼ࠺⿵ࢆࡉ࡞ᑡࡢሙࡧ㐟ࡓࡋ࠺ࡑ㸪ࡣࡽ࠿ࡾㄒࡢࡇ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗㄒࢆࡉኚ኱
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⬟ᶵ࡟ຠ᭷ࡀタ᪋⫱ಖ࣭⫱ᩍඣᗂ࡚࠸
ᛶせᚲࡢࠖᅬࡁࡤࡘࠕࡿࡅ࠾࡟࡚⫱Ꮚ㸬㸱
ࠋ࠿ࡢࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᛶせᚲࡢࠖᅬࡁࡤࡘࠕࡣ⪅ㆤಖࡿ࠸࡚ࡅ㡸ࢆࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣ࡛ 
ࡢ࿴᫛ࡢ᫇ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࡛ᐙࡣᛶዪ㸪࡚࠸ാ࡛ࣥ࢖࣓ࡀᛶ⏨ᮏᇶ㸪࡚ࡗᓥ㸸㹁⪅ㆤಖ
ࢇࡔࢇࡔࠋ࠿࡜⚾ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ๓ࡾࡓᙜࡀࣝ࢖ࢱࢫࡢࡌឤ࡞ࢇࡑࡢᮇึ
ࡋ࠺࡝࡜ࡔࢀࡑࠋ࡚࠼ቑ࡛㛫ᖺఱࡢࡇࡀே࠺࠸࡚ࡗ࠸ࡓࡁാࡶᛶዪࡀࡕࡓேࡢఫᐃ
ࠋ࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡁ࡛ࡀά⏕ࢇࡉⓙ࡜࠸࡞ࡀᅬࡁࡤࡘࡶ࡚
ࠋࡋࡿ࠼ఏᡭࡶ⏿㸪ࡋࡿࡁ࡛ࡶ஦ᐙ࡞ࢇࢁ࠸ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡚ࡗࡿࡁ࡛ࡀ஦௙㸸㹂⪅ㆤಖ
ࠋࡢࡕࡓศ⮬
ࡣே࠺࠸࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡅ㡸࡟ᑐ⤯ࠕ㸪ࡣึᙜࡓࡁ࡚ࡋఫ⛣࡟ᓥ㯤◲ࡀ㹁⪅ㆤಖ
ാࡸ໬ኚࡢሙࡃാ㸪࡟࠺ࡼࡿㄒࡀ㹂⪅ㆤಖࡸ㹁⪅ㆤಖ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞࠸
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ࡤࡘࠕ㸪ࡾࡲ㧗ࡶᛶせᚲࡢタ᪋⫱ಖ࣭⫱ᩍඣᗂ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓ࠼ቑࡀᛶዪ࠺ᛮ࡜࠸ࡓࡁ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃാ࡜࠸࡞ࡀࠖᅬࡁ
ኵᕤ࡜ࡉࡋ㞴ࡢࡣ࡛ࡽ࡞⫱ಖ࣭⫱ᩍඣᗂࡢᓥ㞳㸬㸲
ࡢᰯᏛᑠ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞࠿ࡋࠖᅬࡁࡤࡘࠕࡀタ᪋ࡪᏛ࡟๓Ꮫᑵࡀඣᗂࡣ㹄⪅⫱ಖ 
࠸࡜ࡓࡵጞࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡝࡞ࣝࣜࢻ࡞࠺ࡼࡓࢀࡽࡳ࡟㸶┿෗㸪ࡋࢆࡏࢃྜࡕᡴ࡜ဨᩍ
ࡶࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ᛂᑐ࡟ࡄࡍࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋḧࢆࣝࣜࢻ࠸ࡋ᪂ࡀࡕࡓඣᅬ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠺
ࠋࡓ࠸࡚ࡆᣲ࡚ࡋ࡜Ⅼ࠸ࡋ࠿࡝
࠶ࡾ࡜ࠋ࡚࠸ࡀ࠿࡜Ꮚ࡞ᡭⱞࡀ࠿࡜Ꮠ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿㡸ࢆᏊ࡞ࢇࢁ࠸㸸㹄⪅⫱ಖ
࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠸࡜ࡋࡣ࠸ࡽࡄࡿࡅ᭩㸪ࡿࡵㄞࢆ๓ྡࡢศ⮬࡟๓ࡿ࡞࡟⏕ᖺ㸯㸪ࡎ࠼
ࡅ᭩ࡣ㒊඲ࠋ࡚ࡋࢆࡏࢃྜࡕᡴ࡜ࡗࡻࡕ࡜⏕ඛࡢᰯᏛ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗࡼࡍ࡛࠸ࡓࡳ
ࡀ᪉ࡓࡵㄞࡀ๓ྡࡢ㐩཭࠾㸪࡜࠶ࠋ࠿࡜㸪ࡣ࠸ࡽࡄ๓ྡࡢศ⮬㸪࡝ࡅ࠸࠸ࡶ࡚ࡃ࡞
ࡸ࡚ࡏࢃྜ࡟ࣝ࣋ࣞࡢᏊࡢࡑ࡛ဨ඲㸪ࡾࡓࡗࡸ࡚ࡵ㞟ࡅࡔࢇࡉ㛗ᖺ㸪࡛ࠋ࠿࡜࠸࠸
ࠋࡾࡓࡗ
㸪ࡣ㹃⪅⫱ಖࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆႠ㐠ࡢࠖᅬࡁࡤࡘࠕ࡚ࡋ࡜ဨ⫋クკࡾࡼᗘᖺ 㸪ࡓࡲ 
ࠋࡿㄒ࡟࠺ࡼࡢḟࢆ࠸㐪ࡢ࡜ࠖ ᅬࡁࡤࡘࠕ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㦂⤒ࡓ࠸ാࡶ࡛ᡤ⫱ಖᶍつ኱
ࢡ࣮࣒࣮࣡ࢳࡽ࠿ࡿ࠸࠿ேఱࡣ๓ࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ㒊඲ࡣࢁࡇ࡜࠺㐪㸸㹃⪅⫱ಖ
ࠋ࠿࡜᫬ࡢ␒㐜␒᪩ࠋ࠿࡜࡛௦஺ࡣ࡟㝖ᤲ࠾ࠋ࡛ࡌឤ࡞࠸ࡓࡳ
ࡿࡍᣢ⥔࡟࠿࠸ࢆဨ⫋ࡢ࡝࡞ኈ⫱ಖࡣ࡛ᡤ⫱ಖᶍつᑠ㸪ࡾ㏻ࡿ࡭㏙ࡶ㸧㸦ᮧྜྷ 
ᩍඣᗂࡢ࡛ᓥ㞳࡟࠺ࡼࡿㄒࡀ㹃⪅⫱ಖ㸪ࡾ㏻ࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜㢟ㄢࡀ࠿
࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡀࡉࡋ㞴࡟Ⅼ࠸࡞ࡁ࡛ᢸศࢆ๭ᙺࡢኈ⫱ಖࡢࡾ࡜ࡦே୍ࡣ࡛タ᪋⫱ಖ࣭⫱
⪅ㆤಖ࡜⪅⫱ಖࡣ࡚࠸࠾࡟㠃ࡢ⫱ಖ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ࡾㄒࡢୗ௨㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶
࠼ᨭࡀࡕ⫱ࡢඣᅬࡽࡀ࡞࠸ྜࡾྲྀࢆᦠ㐃࡟࠸஫࠾㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࡁᘬ⥺࡞☜᫂࡟
ࠋࡿ࠿ࢃࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ぢࡣ࡛ࡅࡔኈ⫱ಖ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟๓ྡ࠺࠸࡚ࡗሙᗈ࡚⫱Ꮚ㸸㹃⪅⫱ಖ
ࡑࡽࡓࡗゝ࡚ࡗ࠸ࡋ࡯࡚ぢ࡟⥴୍࠿᭶ࣨఱ࡟ࢇࡉẕ࠾㸪ࡽࡓࡗࡶ࠾࡚ࡗ࡞࠸࡞ࢀษ
⫱ಖࡢᏊࡢࡑࡶ⚾ࠋ࡚ࡗྜࡌ㏻ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀቨ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜඗∗࡟㢼࠺࠸࠺
㓄ࢆ┠ࡶ࡟࡜ࡇࡢ࠿࡯㸪ࡽࡀ࡞ࡁാ࡛ࡇࡇ࡚ࡋ࡜ࢇࡉẕ࠾ࡣࢇࡉẕ࠾㸪ࡋ࠸ࡓࡋࢆ
ࡣ࡛ࡢࡃᘬࢆ⥺࡛㛫ࡢ⪅ㆤಖ࡜⪅⫱ಖ࡚ࡋ࡜ᅬࠋࡽࡀ࡞ࡋᦠ㐃࠺࠸࠺ࡑࠋࡽࡀ࡞ࡾ
࠸ᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࠸ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡚ࡗࡃ࠸࡚࡚⫱࡟⥴୍࠿࠺࠸࡜᫕᭕ࡀ⥺ࡢࡑ㸪ࡃ࡞
ࠋࡡࡍࡲ
ࡿࡅ࠾࡟ᓥ㞳ձࠋࡿࡁ࡛᦬ᣦࡀⅬ㸱ࡢḟ㸪ࡽ࠿ࡾㄒࡿࡍᑐ࡟┠㡯ၥ㉁ࡢࡘ㸲㸪ୖ௨
ࡋࡘ㸯࡟ᓥ㞳ղ㸪࡜ࡇࡓࡌ⏕ࡀᛶせᚲࡢタ᪋⫱ಖ࣭⫱ᩍඣᗂࡽ࠿໬ኚࡢ᪉ࡁാࡢᛶዪ
ᅬ⫱ಖࡀ⪅ㆤಖճ㸪࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᢸࢆ⫱ᩍഛ‽ࡢ๓Ꮫᑵ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡔタ᪋⫱ಖ࠸࡞࠿
ࠋࡿ࠶࡛㸪࡜ࡇࡿ࠶ࡀቃ⎔ࡿࡍࢆඣ⫱࡟ࡶ࡜࡜⪅⫱ಖ㸪࡚ࡗධ࡟୰ࡢ
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Ϭ㸬࠾ࢃࡾ
 ᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣ㸪ಖㆤ⪅࠾ࡼࡧಖ⫱⪅࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚㸪㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿᗂඣ
ᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡢᙺ๭ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࡘࡤࡁᅬ࡛ࠖ ࡢཧ୚ほᐹ࠾ࡼࡧ
⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚㸪ḟࡢ㸱ࡘࡢᙺ๭ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋձ㞳ᓥ࡟࠾ࡅ
ࡿዪᛶࡢാࡁ᪉ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᗂඣࡢᩍ⫱࣭ಖ⫱ࢆᢸ࠺ᙺ๭㸪ղ㞳ᓥ࡟㸯ࡘࡋ࠿࡞
࠸ಖ⫱᪋タࡔ࠿ࡽࡇࡑᢸ࠺㸪ᑵᏛ๓ࡢ‽ഛᩍ⫱᪋タ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭㸪ճಖㆤ⪅ࡀಖ⫱ᅬ
ࡢ୰࡟ධࡗ࡚ಖ⫱⪅࡜࡜ࡶ࡟⫱ඣࢆ⾜࠼ࡿ࡞࡝㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᅬඣࡸಖㆤ⪅ࡢᗂඣᩍ⫱࣭
ಖ⫱ࡢ㐍ᗘ࡟ᑐᛂࡍࡿ⎔ቃࢆᥦ౪ࡍࡿሙ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭㸪࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ✏ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タࡢᙺ๭ࡣ㸪ಖㆤ⪅ࡀ
ࡼࡾࡼࡃാࡅࡿ⎔ቃࢆᨭ࠼ࡿഃ㠃ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࡞࡟ࡼࡾࡶᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟࡜ࡗ࡚Ḟ࠿
ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸᪂ࡓ࡞௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡸࡘ࡞ࡀࡾࢆ⏕ࡴሙᡤ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡸࡣࡾ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᑠつᶍಖ⫱ᡤࡣ㸪ேཱྀῶᑡ♫఍ࡢ୰࡛࠸࠿࡟Ꮡ⥆ࡋ
࡚࠸ࡃࡢ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀࡿ㸦ྜྷᮧ㸪㸧ࠋᏊ࡝ࡶࡢಖ⫱ࢆཷࡅࡿᶒ฼ࡸᏛ
ࡪᶒ฼ࢆዣࢃ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡶ㸪㐣␯ᆅᇦ࠾ࡼࡧ㞳ᓥࡢᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱࡟࠿ࢇࡍࡿ◊✲ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛᭱ᚋ࡟㸪௒ᚋࡢ◊✲࡬ࡢᒎ㛤࡜ࡋ࡚ࠕᏊ⫱࡚ࡢ♫఍໬ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ㒔ᕷ
㒊ࡢᗂඣᩍ⫱ ಖ࣭⫱᪋タ࡜ࡢẚ㍑ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓ࠸ࠋࠕᏊ⫱࡚ࡢ♫఍໬ ࡜ࠖࡣ㸪ࠕᏊ
⫱࡚࡟♫఍඲య࡛ྲྀࡾ⤌ࡴࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ㄒࡽࢀࡿࡀ㸪⌧≧࡜ࡋ࡚ࡣࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡀ
ᕷሙཎ⌮࡟ᇶ࡙ࡃࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ᾘ㈝ࡉࢀ 㸦ࠖS㸧㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࡜࠸࠺どⅬࡀ㍍ど
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᒣᮏ㸦㸧ࡣᣦ᦬ࡍࡿࠋ௒ᚋ㸪㒔ᕷ㒊࡜ࡣேཱྀືែࡶᑵ
ᴗᙧែࡶ␗࡞ࡿ㐣␯ᆅᇦࡸ㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱ࢆࠕᏊ⫱࡚ࡢ♫఍໬ࠖ࡜࠸࠺
どⅬ࠿ࡽศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪᪂ࡓ࡞どⅬࢆᥦ౪ࡍࡿ࠺࠼࡛᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱᪋タ࡟ᑐࡍࡿㄒࡾࡢ୺యࢆಖㆤ⪅࠾ࡼࡧಖ⫱
⪅࡟㝈ᐃࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡢ༠ຊ⪅ࡣ㸪ಖㆤ⪅࡜ಖ⫱⪅࡜ࡶ࡟
ዪᛶࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ዪᛶࡔࡅࡀᗂඣᩍ⫱࣭ ಖ⫱ࡢᙜ஦⪅࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡣ㸪⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࡶど㔝࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᅬඣࡀಖ⫱ᅬ࡛ࡢᏛ
ࡧࡸᛮ࠸ฟࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࠋ

ㅰ㎡
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪୕ᓥᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢⓙᵝࢆࡣࡌࡵ㸪୕ᓥᮧ◲㯤ᓥᏊ⫱࡚ᗈሙࠕࡘࡤࡁ
ᅬࠖࡢᅬඣࡢⓙᵝ㸪ಖㆤ⪅ࡢⓙᵝ㸪ࡑࡋ࡚㸪ࠕࡘࡤࡁᅬࠖࡢඛ⏕᪉࡟኱ኚ࠾ୡヰ࡟࡞ࡾ
ࡲࡋࡓࠋಖ⫱ࡢ⌧ሙ࡟ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ㸪ࡓࡃࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ⤒㦂ࢆࡇࢀ࠿ࡽࡢ◊✲࡟ࡶࡘ࡞ࡆࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋࡲࡓ㸪Ꮚ⫱࡚ࢧ࣮ࢡࣝࠕࡘ
ࡤࡁᅬࠖࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡗࡓᓥẸࡢ᪉ࠎ࡟ࡣ㸪✺↛ࡢ࠾㢪࠸࡞ࡀࡽ㈗㔜࡞࠾ヰࢆࡓࡃࡉ
ࢇ⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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ᩥ⊩
㮵ඣᓥ┴୕ᓥᮧ㸸ᬽࡽࡋࡢ᝟ሗ ᗈሗࡳࡋࡲ
KWWSPLVKLPDPXUDFRPOLYLQJLQIR᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ ᭶ ᪥
㮵ඣᓥ┴୕ᓥᮧᙺሙ ᐃఫಁ㐍ㄢ㸦㸧㸸ࡁࡽࡾ࡜ගࡿ࢔࢖ࣛࣥࢻࠗ ࡳࡋࡲࡄࡽࡋ࠘
୕ᓥᮧ⛣ఫᐃఫ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ㸬KWWSPLVKLPDPXUDFRPPLVKLPDJXUDVKL ᭱
⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ ᭶ ᪥
㯮⏣┿✑࣭ᒣཱྀ⾜୍࣭ᒾᓮ⩏ 㸦୍㸧㸸ᑵປ࡜Ꮚ⫱࡚ࡢ୧❧࠿ࡽࡳࡓᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱
᪋タ࡟㛵ࡍࡿศᯒ㸬᪥ᮏ㒔ᕷィ⏬Ꮫ఍㛵すᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍ㅮ₇ᴫせ㞟㸪㸪SS

ᱜ஭៞୍㸦㸧㸸㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᡤࡢ⌧ἣ࡜ࡑࡢไᗘࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ୍⪃
ᐹ㸬♫఍⚟♴Ꮫ㸪㸪SS㸬
Ḉ஭៞୍㸦㸧㸸㐣␯ᆅᇦࡢಖ⫱ᡤࡢືྥ࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ㸬⏕ά⛉Ꮫ◊✲㸪
㸦㸧㸪SS㸬
㕥ᮌஎྐ࣭౫⏣࣭᫂⦾ከ㐍࣭ΎỈᘯྖ࣭ᐑ๓⌮㸦㸧㸸዆⨾኱ᓥྡ℩ᕷ࡟࠾ࡅࡿᗂඣ
ᩍ⫱ࡢᐇែ㸫ϩ㸬዆⨾࡜ᶓ὾࡜ࡢẚ㍑㸬᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ఍➨  ᅇ⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ
㞟㸪SS
⥲ົ┬㸦㸧㸸㐣␯ᆅᇦᕷ⏫ᮧ➼୍ぴ㸦ᖹᡂ ᖺ㸲᭶㸯᪥⌧ᅾ㸧㸬
KWWSZZZVRXPXJRMSPDLQBFRQWHQWSGI᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ 
᭶ ᪥
ᚓᒃ༓↷㸦㸧㸸㞳ᓥࡢᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿಖᑠ㐃ᦠࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇែ㸫᪂₲┴⢖ᓥࡢ
ಖ⫱ᅬ࡜ᑠᏛᰯ⏕ά⛉ࡀྲྀࡾ⤌ࡴ⮬↛య㦂άືࢆ஦౛࡟Ɇ㸬ᆅᇦ࡜ᩍ⫱㸪㸪
SS㸬
すᇉ⨾✑Ꮚ㸦㸧㸸㎰ᮧ㒊࡟࠾ࡅࡿಖ⫱ᡤᐇែࡢ୍⪃ᐹ㸫㸿ᕷ࡟࠾ࡅࡿࣄࣖࣜࣥࢢㄪ
ᰝ࠿ࡽɆ㸬షᩍ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ㸪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